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ABSTRACT
Pasta gigi merupakan produk yang umum digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, telah beredar suatu
pasta gigi dengan kandungan bahan abrasif seperti aluminium oxide yang memiliki kemampuan besar untuk menghilangkan stain
pada gigi. Namun, aluminium oxide dapat menyebabkan kekasaran permukaan karena bersifat abrasif. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung aluminium oxide dan tanpa aluminium oxide
terhadap kekasaran permukaan glass ionomer cement. Penelitian ini menggunakan 20 spesimen dengan ukuran diameter 10 mm dan
ketebalan 2 mm. Spesimen dibagi menjadi 2 kelompok, yang dilakukan penyikatan dengan pasta gigi mengandung aluminium oxide
(n=10) dan tanpa aluminium oxide (n=10). Setelah itu dilakukan pengukuran kekasaran permukaan awal dan selanjutnya spesimen
disikat dengan sikat gigi elektrik selama 2 menit. Data dianalisis dengan uji t-test dengan signifikansi p
